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Ascensión BARAÑANO
Doctora en Antropología, es Conservadora del
Instítuto del Patrimonio Histórico Español y profesora
del Departamento de Antropología Social de la
Universidad Complutense. Cofundadora y coeditora de
la Revista Antropología hasta el final de su edición, y
Secretaria de la Revista de Antropología Social, fue
Premio de Investigación Cultural «Marqués de
Lozoya”en 1999.Investiga sobre sociedades campesi-
nas, patrimonio cultural e interculturalidad. Su trabajo
de campo se efectúa en la región de Madrid y Murcia.
Es autora, entre otras obras de: «La seda en el
Patrimonio Histórico. Introducción general (1996),
Prólogo al Islam Inmigrado (2001), Campesinos y capi-
talismo en el agro madrileño del siglo XX (2002), «El
Patrimonio Cultural y los museos de antropología
(2003) y Culturas en contacto. Encuentros y desencuen-
tros, J.L.García y A. Barañano, (coords.) (2003).
Gerald BLANEY, JR.
Es investigador y profesor en Historia
Contemporánea de España en el centro Cañada Blanch
de la London School of Economics and Political
Science, del Reino Unido. Sus publicaciones incluyen
‘Between Order and Loyalty: The Civil Guard and the
Spanish Second Republic, 1931-1936’, en Gerard Oram
(ed.), Conflict & Legality: Policing Mid-twentieth Cen-
tury Europe (Londres, 2003), ‘Keeping Order in Repu-
blican Spain: A Reassessment’ en G. Blaney, Jr. (ed.),
Policing Interwar Europe, 1918-1940: Crisis, Change
and Continuity (en prensa, 2005), y «Unsung Heroes of
the Republic?: The Civil Guard and the Spanish Civil
War’, en Morten Heiberg & Mogens Pelt (eds.), New
perspectives on the Spanish Civil War after the end of
the Cold War (en prensa, 2006). Sus intereses de inves-
tigación se centran en la historia de las actividades poli-
ciales y las policías, en España y otros lugares, en espe-
cial durante periodos de crisis.
María CÁTEDRA
Es Catedrática de Antropología Social de la
Universidad Complutense, doctora en Antropología por
la misma universidad (1972) y Ph.D. por la Universidad
de Pennsylvania (1984) ha sido Tinker Visiting
Professor en la Universidad de Chicago.Ha realizado
trabajo de campo entre los vaqueiros de alzada asturia-
nos y en las ciudades de Ávila y Évora. Es autora, entre
otros libros, de La vida y el mundo del vaqueiro de alza-
da (1989, CIS-SigloXXI), La muerte y otros mundos
(1988, Jucar), Los españoles vistos por los antropólogos
(ed. 1991,Jucar) This World, Other Worlds (1992, The
University of Chicago Press) Un santo para una ciudad
(1997, Ariel), La mirada cruzada en la península ibéri-
ca (ed. 2001, Catarata).
José Luis C. BOSCH
Profesor de sociologia del departamento de
Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions de la
Universidad de Barcelona. Miembro del equipo de
investigación Estudios de Poder y privilegio. Trabaja
como métodólogo. Experto en encuestas y técnicas cua-
litativas grupales. Enseña técnicas de investigación
social en la licenciatura de Criminologia de la UB.
Susana DURÃO
Investigadora doctoral en antropología en el ISCTE
de Lisboa y becaria de la Fundación Para la Ciencia y la
Tecnología. Su investigación trata sobre la policía y el
policiamiento urbano en Portugal. Ha publicado un
libro sobre talleres de tipografía y ha colaborado en un
diccionario sobre la historia del trabajo en Portugal.
También ha investigado y publicado sobre organizacio-
nes policiales, cultura, cambio y sobre las mujeres en al
policía portuguesa. Sus áreas de interés se centran en la
antropología urbana y la sociología y antropología de
las organizaciones.
Clive EMSLEY
Es profesor de Historia Contemporánea en la Open
University, Reino Unido, y ha investigado y enseñado
en universidades de diferentes países. Además preside
la International Association for the History of Crime
and Criminal Justice desde 1995 y dirige el European
Centre for the Study of Policing. Sus líneas de investi-
gación principales han sido la época napoleónica y,
desde la década de 1980, la historia de la policía, la vio-
lencia y el crimen en Europa y el Reino Unido. Entre
sus publicaciones, algunas varias veces reeditadas, des-
tacan: British Society and the French Wars, 1793-1815,
1979; Crime and Society in England, 1750-1900, 1987;
The English Police: A Political and Social History,
1991; Gendarmes and the State in Nineteenth-century
Europe, 1999; Britain and the French Revolution, 2000;
Napoleon: Conquest, Reform and Reorganisation,
2003; Hard Men: Violence in England since 1750, 2005.
Cândido GONÇALO GONÇALVES
Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea
por el ISCTE (Lisboa), ha participado en proyectos de
investigación en historia y antropología. Está concluyen-
do un master en sociología con una investigación sobre
la historia de la policía en la que se entrecruzan la histo-
ria social urbana con la sociología de las profesiones.
Graça ÍNDIAS CORDEIRO
Profesora del Departamento de Antropología del
ISCTE (Lisboa) y coordinadora de los programas de
Master y Doctorado en antropología urbana en colabo-
ración con la universidad Rovira y Virgili de Tarragona.
Ha investigado y publicado sobre barrios, asociaciones
y sociabilidad en Lisboa, el imaginario y el simbolismo
urbano, el trabajo y las identidades socio-profesionales.
Bernard LABATUT
Profesor en el Instituto de Estudios Políticos de
Toulouse. Analiza las relaciones internacionales desde
la seguridad, con especial atención al mundo Mediterrá-
neo e iberoamericano. Publicaciones destacadas: L’Es-
pagne démocratique. Renaissance d’une puissance?,
Las Fuerzas Armadas en las acciones internacionales,
Encrucijadas de la seguridad en Europa y en las
Américas
Remi LENOIR
Es profesor de sociología en la Universidad de Paris
I (Panthéon-Sorbonne). Dirige el Centre de Sociologie
Européenne (CNRS-EHESS), creado en 1968 por
Pierre Bordieu. Especialista en sociología de la familia,
de derecho y del Estado, ha publicado en 2003,
Genealogie de la morale familiale (Paris, Seuil). Es
también co-autor de Initiation à la practique de la
sociologie (Dunod, 1992) traducido al español y de
numerosos artículos en la revista Actes de la recherche
en sciences sociales.
Nuno MADUREIRA
Profesor en la Universidad de Lisboa y Profesor visi-
tante en la Universidad de Berkeley, California, durante
el año 2003-2004. Sus áreas privilegiadas de investiga-
ción son la historia económica y la historia de la cultu-
ra contemporánea. Sus últimas publicaciones incluyen
el libro A economia dos Interesses (Horizonte, 2001) y
la dirección de los tres volúmenes de la História do
Trabalho e das Ocupações (Celta, 2002). Coordina el
sitio web: www.historia-energia.com y varios proyectos
colectivos financiados por la Fundação para a Ciência
e Tecnologia.
Jesús Ignacio MARTÍNEZ PARICIO
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense. Una de las
actividades docentes y de investigación tiene que ver
con la seguridad en una perspectiva comparada.
Publicaciones destacadas: Para conocer a nuestros mili-
tares, Los papeles del general Rojo, Paix et Sécurité
Internacionales, La professionalisation des armées
espagnoles (en colaboración con Bernard Labatut)
Diego PALACIOS CEREZALES
Profesor ayudante en el Dpto. de Historia del
Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de
la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado
en ciencias políticas por esa universidad y maestro en
ciencias sociales por la Universidad de Lisboa. Trabaja
sobre la historia comparada de los movimientos sociales
y las políticas de orden público en Portugal y otros paí-
ses. Aparte de una decena de artículos en publicaciones
científicas españolas, británicas, francesas, brasileñas y
portuguesas, ha publicado el libro O poder caiu na rua.
Crise de Estado e acções colectivas na revolução por-
tuguesa, Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa, 2003 y
editado el monográfico Portugal Contemporáneo, de la
revista Historia y Política nº 7 (2002/1).
Víctor PEREIRA
Doctorando en Historia del l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris. Trabaja bajo la supervisión de Serge
Berstein. Allocataire-moniteur (2001-2004) y becario
de la Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal)
(2004-2005). Su tesis trata sobre el Estado portugués y
su relación con los portugueses emigrados a Francia
entre 1957 y 1974.
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Manuel Ángel RÍO RUIZ
Licenciado y Doctor en Sociología. Fue profesor de
esta materia en la Universidad de Jaén y lo es ahora en
el Departamento de Sociología de la Universidad de
Sevilla. Su principal línea de investigación gira en torno
a transformaciones en las relaciones y en los procesos
de conflicto con la minoría gitana. Junto a una tesis
dedicada al repertorio de protestas antigitanas en el pos-
franquismo, tanto en la escuela como en el espacio resi-
dencial, entre sus publicaciones producto de otros estu-
dios empíricos destaca el libro Violencia étnica y
destierro. Dinámicas de cuatro disturbios antigitanos
en Andalucía (ed. Maristán, 2003). Ha investigado y
publicado también sobre teorías de la etnicidad (REIS,
núm.98) y sobre casos de ataques contra inmigrantes,
como los de El Ejido (Revista Andaluza de Ciencias
Sociales, núm. 1).
Pablo SÁNCHEZ LEÓN (Madrid, 1964)
Es doctor en Historia por la Universidad Autónoma
de Madrid (1993). Sus temas de interés se distribuyen
entre la sociología histórica, la economía política, la
antropología histórica, y la historia contextual del pen-
samiento y los conceptos, y abarcan desde la Edad
Media a la historia contemporánea de España, con un
interés particular en los conflictos sociales y procesos
de transformación de identidades en perspectiva euro-
pea comparada. También se interesa y escribe sobre
metodología y epistemología del conocimiento históri-
co. Es autor de Absolutismo y comunidad. Los orígenes
sociales de la Guerra de los Comuneros de Castilla
(Madrid, 1998) y de más de una treintena de artículos,
algunos de ellos publicados en inglés, italiano y francés.
En la actualidad trabaja sobre la emergencia de la ciu-
dadanía como ideal, como identidad y como condición
jurídica entre los siglos XVIII y XIX. Ha sido Visiting
Fellow en el Center for Social Theory and Comparative
History (UCLA, Estados Unidos). Actualmente es
Visiting Profesor en Sabanci University, Estambul
(Turquía).
María Eugenia SUÁREZ DE GARAY
Doctora en Antropología, profesora-investigadora
del Centro de Estudios de Género de la Universidad de
Guadalajara. Entre sus publicaciones sobre el tema se
encuentra: «¿Te acuerdas de allá afuera? La experiencia
de los ex policías», en Revista Renglones, Núm. 58,
octubre de 2004, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, Guadalajara, Jalisco; «El
territorio de la ambigüedad. Algunas reflexiones sobre
los mundos de vida de los policías en Guadalajara,
México», en Etnográfica, Vol, 7, Núm.1 agosto de
2004, Centro de Estudios en Antropología Social,
Lisboa, Portugal; y «Claves para desentrañar el mundo
policial. Una acercamiento antropológico», en Revista
Renglones, Núm. 51, mayo-agosto del 2002, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente,
Guadalajara, Jalisco. Sus principales áreas de investiga-
ción son los estudios culturales, policiales y de género.
Diego TORRENTE
Es profesor Titular de Universidad en el
Departamento de Sociología y Análisis de las
Organizaciones de la Universidad de Barcelona. Es doc-
tor en Sociología por la Universidad de Barcelona y
Máster (MSc) en Criminal Justice Policy por la London
School of Economics and Political Science. Ha realiza-
do investigación en las áreas de seguridad, tanto de la
esfera pública como privada, organizaciones, y profe-
siones para numerosas instituciones. Ha participado en
proyectos europeos relacionados con temáticas de segu-
ridad interior y exterior. Coordina el doctorado sobre
Sociología de la seguridad en la Universidad de
Barcelona y es Secretario del Consejo de Estudios de la
licenciatura en Criminología. Colabora con la Escuela
de Prevención y Seguridad Integral (UAB). Es autor de
una decena de libros o capítulos de libro como
Desviación y delito (Alianza Editorial), Cultura de la
seguridad ciudadana en España, La sociedad policial:
Poder, trabajo y cultura en una organización local de
Policía. También es autor de numerosos artículos en
revistas académicas sobre esos temas.
Verónica VALENCIA
Es estudiante del programa de doctorado en Estudios
Empresariales en el área de especialización en
Marketing de la Universidad de Barcelona. Cuenta con
experiencia laboral como analista de mercados en com-
pañías multinacionales y en empresas consultoras en
México. Ha sido también profesora en la Universidad
Anáhuac de México, Campo de Veracruz. El tema que
dirige su investigación doctoral es el de los procesos de
decisión de marketing en el área de innovación tecnoló-
gica en los servicios.
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